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Diterapkannya K-nearest Neigbor dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai ketetanggaan 
terdekat. Karena semakin banyak variabel yang digunakan pada suatu model akan memberikan kelebihan 
yang semakin baik pada model itu sendiri serta memberikan fungsi yang oftimal dalam pengklasifikasian. 
Namun semakin banyak variabel yang digunakan semakin banyak pula permasalahan baru akan 
dimunculkan sehingga akan mengalami kesulitan dalam pengontrolan dimasing-masing variabel. Untuk itu 
diperlukan adanya penambahan fitur seleksi yang berpungsi memilih variabel-variabel yang signifikan 
untuk meningkatkan keakuratan klasifikasi. Kata Kunci : Penerapan KNN berbasis Correlation Matrix dan 
Klasifikasi. 
 
